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omençant pel final,
–contrariament al
que marquen el cà-
nons periodistics–,
hem de dir que la I Trobada d’En-
titats de Recerca Local i Comar-
cal del Maresme, del passat 17 de
novembre, a Can Palauet, de
Mataró, va tenir sentit per tres
grans motius:
1) Per néixer d’una necessitat
compartida per organitzadors,
entitats assistents, tècnics i
polítics: que el coneixement i
l’anàlisi de la petita Història, la
“Micro Història”, la local, la
comarcal,  és la que ens ha de
preservar pel futur.
2) Per ser una manera de donar-
se a conèixer i, per tant, obrir
el gran potencial de la feina
que any rere any, de manera
incansable i majoritàriament
voluntària, estan creant els
components de les diferents
Entitats de Recerca, talment
recol·lectors de la realitat his-
tòrica de cada poble. I també,
amb l’intercanvi d’experièn-
cies, crear noves formes de
col·laboració.
3) Perquè en aquesta mena de
trobades de treball itinerant, ni
que sigui anualment, es fa pos-
sible la proposta de projectes
conjunts a partir d’interessos
comuns, cosa que no deixa de
ser una forma d’intentar  “fer
comarca”, –com a primer graó
del “fer país”–, tot i sabent
que, en el cas del Maresme, si
més no geogràficament, no ha
estat ni  és fàcil.
Aquesta primera trobada a la
nostra comarca, estava organitzada
per  la “Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana” i
“l’Institut Ramon Muntaner”, una
fundació privada creada per a do-
nar suport als centres i instituts
d’estudis que, sense afany de lucre,
es dediquen a la recerca i difusió de
la història, la geografia, l’etnografia,
el patrimoni, la literatura, etc, dins
l’entorn més immediat, o sigui el
local i el comarcal. A nivell local va
comptar amb el suport logístic de
Rosa Almuzara, responsable de
l’Arxiu Comarcal, i el Centre d’Es-
tudis Argentonins Jaume Clavell.
En fou anfitrió el Museu Arxiu de
Santa Maria de Mataró.
Les jornades tenien com a
principal funció la de posar en
contacte les persones dels dife-
rents grups de la comarca que, en
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La taula formada,
entre d’altres, pels
nostres consocis
Enric Subiñà i 
Francesc Villà
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els respectius pobles, realitzen
voluntàriament una tasca social
–talment  dinamitzadors culturals
sense nòmina– a fi i efecte de
facilitar la circulació d’informa-
ció, d’activitats, d’idees i projec-
tes. Però també la d’incloure la
ponència presentada per Enric
Cobo (coordinador General d’Ar-
xius del Departament de Cultura
de la Generalitat) per donar a
conèixer el contingut del conveni
marc, que ja està en fase avança-
da, de cara a consolidar la
col·laboració entre els arxius
comarcals i els centres d’estudis
de  Catalunya.
Des de la taula inaugural ini-
cialment van prendre la paraula
Bernat Costas, conseller delegat
del Consell Comarcal;  Josep
Santesmases, com a president de
la CCEPC i vicepresident de
l’IRMU; Manel Salicru, com a
director del Museu-Arxiu de
Santa Maria de Mataró i Rosa
Almuzara, directora de l’Arxiu
Comarcal de Mataró. Cada un
d’ells, i des de les diferents pers-
pectives, van glosar la posta en
comú entre similars per ajuntar
esforços.
De les exposicions de cada un
del pobles participants, entre les
quals hi havia el nostre, de la mà
de Francesc Villà, que va fer una
exhaustiva exposició sobre la tra-
jectòria de la nostra entitat, se’n
podria fer un minuciós llistat tant
amb la rica varietat d’objectius,
de plantejaments, de formes de
treball, de recursos imaginatius,
com de les diferents relacions
amb l’administració local, però
tots amb el mateix denominador
comú de la recerca propera,  amb
rigor i professionalitat.
En el fons, en tot el seguit
d’intervencions locals es respirava
la necessitat que ja fora hora que
aquestes poques persones que a
cada poble s’ajunten per recollir
de forma acadèmica un material
històric, deixessin de ser conside-
rats  rates de biblioteca i/o lletra-
ferits, ja que són ells precisament
qui, gràcies a la preservació d’a-
questa “història a la menuda”, ens
poden explicar com hem arribat
on som,  i així tenir elements per
a reflexionar sobre què fer-ne del
que hem heretat. 
Són ells qui, gràcies a la recer-
ca dessacralitzada, ajuden a
democratitzar el saber, cosa que
haurien de considerar seriosa-
ment determinats polítics a l’hora
de confeccionar programes de la
seva acció de govern.
Certament, el futur necessita
institucions, pressupostos, políti-
ques clares, però paral·lelament un
millor coneixement  de la realitat
actual i de l’anterior, bases indes-
triables per a  una millor conscièn-
cia cultural del territori.
Això és el que, en definitiva,
pot donar un veritable sentit uni-
tari a la primera, i per què no a les
següents trobades comarcals d’en-
titats de recerca, al Maresme i a les
altres comarques del nostre país. 
Caldrà, doncs, reflexionar-hi,
si més no, de cara a la 2ª Trobada
Comarcal, prevista pel novembre
del 2008 a Argentona, de la qual
en serà amfitrió el Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell.
Novembre 2007
Un aspecte del públic
assistent a la trobada
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